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РЕЦЕНЗИЯ 
на выпускную квалификационную работу, выполненную  
Ксенией Юрьевной Демидовой 
«Языковая экспрессивность в арабской дипломатической коммуникации» 
  
В своей работе студентка К.Ю. Демидова касается особенно важного в свете 
современной ситуации вопроса – изучения особенностей выражения экспрессивности в 
дипломатическом языке. Актуальность исследования не вызывает сомнений, так как 
работ, посвященных исследованию дипломатического дискурса, устной дипломатической 
коммуникации и средств выражения экспрессивности в нем, проводилось чрезвычайно 
мало. 
Работа состоит из Введения, пяти глав, Заключения, Приложения и Списка 
использованной литературы, который содержит 80 наименований, в том числе на 
арабском языке.  
Прежде всего, обращает на себя внимание большой объем рецензируемой работы, 
которая составляет 90 страниц машинописного текста. Исследование производит 
впечатление скорее магистерской диссертации, нежели выпускной квалификационной 
работы.  
В ходе работы студентка проводит качественный анализ, демонстрируя наличие 
хорошей теоретической базы, отличное владение терминологическим аппаратом и умение 
применить свои знания в практическом плане. Объемная практическая часть работы, 
безусловно, является достоинством исследования. 
Содержание работы полностью соответствует заявленной цели и задачам 
исследования. Тема исследования раскрыта полностью, а текст работы доступен 
читателям с точки зрения языка, стиля, наглядности. Особенно хочется отметить 
правильность и аккуратность оформления работы. 
Отметим ряд незначительных замечаний.  
На наш взгляд, не стоило выделять в работе пять отдельных глав, в некоторых 
случаях логичнее было бы ограничиться подглавами. Тем более, что схема, выбранная 
студенткой (выводы после каждой главы), не была реализована в главе 2.  
Кроме того, следовало бы включить транскрипционную запись арабских 
терминов и тех фрагментов текста на арабском языке, которые вошли в основную часть 
работы. 
Также в тексте присутствуют немногочисленные незначительные неточности в 
переводе фрагментов арабского текста. 
Тем не менее, указанные замечания не носят принципиального характера и в 
целом могут быть расценены как пожелания, высказанные рецензентом. 
 Выпускная квалификационная работа студентки К.Ю. Демидовой «Языковая 
экспрессивность в арабской дипломатической коммуникации» полностью 
соответствует требованиям, предъявляемым к работам подобного рода, и заслуживает 
оценки «отлично». 
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